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Uniformisation 
des épreuves chronométriques 
Rapport de la commission chargée de l'étude 
des épreuves et concours pour les chrono-
mètres, dans le but d'obtenir une uniformi-
sation des épreuves dans les observatoires, 
par M. R. Gautier. 
MEMBRES DE LA COMMISSION 
MM. Antoine, Ditisheim. Favre-Heinrich, Fé-
non, Féry, Raoul Gautier, Guillaume, Jurgen-
sen, Kaiser, Lange, La Porte, Leroy, Maillard, 
Vincento E. Montes, Rosat, Rozé, Thomas, Va-
lenzuela, de Vanssay, Zenger. 
La Commission s'est réunie trois fois, le 30 
juillet, le 31 juillet et le 2 août. 
Dans la première séance elle s'est constituée 
et a nommé présidenl-rapporleur M. R. Gautier, 
directeur de l'observatoire de Genève, et secré-
taire M. Maillard. 
A la troisième séance, leclure a élé donnée du 
rapport suivant qui a élé adopté à l'unanimité. 
La Commission a borné son travail à l'étude 
de l'uniformisation possible des épreuves pour 
chronomètres de poche. 
Elle s'est occupée successivement des épreuves 
les plus sévères, ainsi que des concours qui s'y 
rattachent et des épreuves moins sérieuses. 
Nous résumons brièvement les résultats et les 
vœux auxquels elle est parvenue pour ces deux 
catégories d'épreuves. 
L — Epreuves les plus sévères ou de 
première classe 
Il ressort du rapport très bien fait de M. de 
Vanssay que l'on se trouve, pour les chronomè-
tres de poche inscrits dans la première classe 
d'épreuves, en présence de trois systèmes diffé-
rents d'épreuves, correspondant aux règlements 
suivants, rangés par ordre chronologique : 
1° Règlement ds Neuchàtel ; 
2" Règlements de Genève, Kew et Besançon; 
3° Règlement de Hambourg. 
Aux deux premiers groupes seuls conespon-
dent des publications annuelles sur lesquelles 
on peut baser des conclusions. C'est donc à l'u-
niformisation des épreuves imposées par ses rè-
glements seuls que la Commission a cherché à 
arriver. Elle s'est basée, pourcelu, sur les règle-
ments actuels de Genève, Kew et Besançon, et 
sur le nouveau projet de règlement présenté au 
congrès par les délégués du gouvernement neu-
chàtelois. 
La Commission est unanime à demander l'uni-
formisation des épreuves de première classe. 
Nous classerons en plusieurs catégories les 
vœux d'uniformisation émis par elle pour les 
différentes exigences relatives : 1° à la marche 
diurne, 2° à la marche aux positions, 3° à la 
compensation. 
1. Exigences relatives à la marche diurne 
Entre le calcul de la variation moyenne diurne 
usité à Neuchàtel et celui de l'écart moyen de la 
marche diurne usité à Genève-Kew-Besançon, la 
Commission a, à la majorité de 8 voix contre 4, 
préféré le deuxième système : Ecart moyen de la 
marche diurne qui tient compte de l'accélération 
de marche pendant chaque période d'observa-
tion. 
Il découle de ce choix que les périodes d'ob-
servation doivent être maintenues aussi égales 
que possible comme durée. 
La limite de l'écart moyen de la marche 
diurne a été maintenue à ± ,0s.7o. 
La Commission a aussi émis le vœu unanime 
que l'exigence du règlement de Neuchàtel, que 
la variation ou différence entre deux marches 
consécutives ne dépasse pas 2S,0. soit uniformé-
ment introduite pour toutes les périodes d'obser-
vation à la température ordinaire. 
2. Exigences relatives aux positions 
Il résulte d'une décision déjà mentionnée que 
les périodes d'observation aux différentes posi-
tions doivent être aussi égales que possible. 
La Commission demande le resserrement des 
limites pour les différences de marche ds la fa-
çon suivante : 
1° Différence des marches moyennes 
du plat au pendn +4S ,0 
2o Différence des marches moyennes 
des deux positions horizontales . . . +4S ,0 
3° Différence des marches moyennes 
de deux quelconques des périodes non 
thermiques :h3s,0 
L'écart moyen correspondant à un changement 
de position serait maintenu à ± 25,50. 
Sur la proposition de M. Antoine, la Commis-
sion émet le vœu que l'on introduise de nonveau 
une courte période d'observation dans la posi-
tion verticale pendant en bas, dans le double but 
d'éviter l'exagération des procédés d'excentra-
tion du spiral pour le réglage des autres posi-
tions verticales et d'obtenir une garantie pour 
l'isochronisme. 
Cette épreuve ne comporterait qu'une période 
de deux jours qui ne compterait pas pour le cal-
cul de l'écart moyen de la marche diurne. La 
clause ôliminalrice serait que la différence des 
marches moyennes aux positions verticales pen-
dant en haut et pendant en bas ne devrait pas 
dépasser ± 8S,0. 
3. Exigences relatives à la compensation 
La Commission émet les vœux suivants : 
1° Les périodes thermiques auraient la même 
durée que les autres, suivant l'usage de Genève-
Kew-Besançon. 
2° Le calcul de la compensation se ferait sui-
vant le procédé du projet de règlement de Neu-
chàtel. On calculerait séparément : i° les diffé-
rences de marche aux températures extrêmes et 
2° l'écart par rapport à la proportionnalité pour 
la température intermédiaire, provenant de l'er-
reur secondaire. Les limites seraient: 
1° Pour l'erreur de compensation pour 1° cen-
tigrade entre les températures extrêmes : ±0" ,15; 
2° Ecart par rapport à la proportionnalité: 
+ 3S,0; 
3° Les épreuves à la glacière et à l'étuve de-
vraient se faire partout, suivant la saison, à des 
températures comprises entre 0° et 5° pour le 
froid et entre 30° et 35° pour le chaud. 
4. Reprise de marche 
La Commission demande que la limite de la 
différence entre les marches moyennes de la 
première et de la dernière période soit réduite à 
3S,0. 
5. Exigence accessoire 
Pour assurer une marche aussi rapprochée de 
(Is que possible, la Commission demande que l'on 
maintienne la clause des règlements de Genève-
Kew-Besançon, privant de bulletin les pièces 
qui, dans une période quelconque, présentent 
une marche moyenne supérieure à -{- iO5. 
6. Points 
La Commission, estimant que le bulletin de 
première classe, établi avec les exigences pré-
cédentes, fournil une garantie suffisante pour 
assurer aux chronomètres qui l'obtiennent le ca-
ractère de pièces de précision, est opposée à l'idée 
de faire figurer sur le bulletin le nombre de 
points correspondant à un système de classement 
quelconque. 
En revanche, la Commission recommande l'u-
sage des points pour le classement dans les 
concours, d'après un système à établir sur les 
bases déjà usitées à Genève-Besançon ou à Kew1 
et sur celles proposées dans le projet de règle-
ment de Neuchàtel. 
fille émet à ce propos le voeu suivant : 
Que le calcul des points soit fait partout de la 
même façon : '1° en partant d'une base de zéro 
point correspondant aux limites d'exclusion des 
écarts principaux : 2° en prenant comme total 
irréalisable de points un nombre partout le même; 
3" en subdivisant de la même façon le total entre 
les différentes exigences. 
II. — Epreuves moins sévères 
Ces épreuves sont encore nécessaires pour sa-
tisfaire aux desiderata que des pièces qui ne 
peuvent pas obtenir un bulletin de première; 
classe, soit à cause de la durée, soit à cause de 
la sévérité des épreuves, puissent cependant obr. 
tenir un bulletin de marche d'observatoire. 
Pour se conformer d'autre part à la définition 
adoptée par le congrès dans sa séance du 30, 
juillet, sur le rapport de M. Rodanet, et pour 
que, pratiquement, on puisse définir par le terme 
de chronomètre de poche une montre ayant 
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obtenu un bulletin d'observatoire astronomique, 
la Commission émet les vœux suivants : 
1° Les bulletins de première classe à large to-
lérance '"{Bulletins sans mention) seraient sup-
primés'; >'•> 1'7-: 
2°ï], ne serait établi qu'une seule classe d'é-
preuves pour chronomètres de poche au-dessous 
de celles de première classe définies plus haut ; 
3ü'$e'3 épreuves seraient qualifiées d'épreuves 
de deuxipnië classe afin de bien marquer, par 
un chiffré, leur rang par rapport aux épreuves 
plus sérieuses; 
, 4" Les-bulletins correspondant aux deux clas-
ses d'épreuves seraient différents de papier, de 
couleur et de format; 
5* Les épreuves seraient d'une durée d'un mois 
environ et comporteraient des épreuves au plat, 
au pendu, au pendant à droite et a gauche, des 
épreuves thermiques complètes et la constatation 
de la reprise de marche ; • 
6° Les exigences et les limites seraient un 
peu plus larges que pour les chronomètres de 
première classe, mais seraient cependant assez 
serrées. 
La situation économique du Japon 
Le dernier numéro de la Deutsche Exporl-
Rei>Ue consacre une étude sur la situation écono-
mique du Japon, dont nous empruntons quelques 
passages : 
En général le Japon est un pays pauvre; il y 
a cinq ans, le comte Okuma évaluait la fortune 
publique de l'empire au '/t0 de celle de l'Angle-
terre. Presque les 7/8 du pays sont traversés par 
des chaînes de montagnes improductives et les 
plaines cultivées sont de peu de rapport. Les 
contrées occupées par la culture du thé ou l'éle-
vage des vers à soie font cependant exception. 
Il y a à peine 50 ans, la seule ressource du pays 
fut l'agriculture; même l'élevage du bétail ne 
jouait qu'un rôle insignifiant, parceque le Japo-
nais ne consomme que très peu de viande. 
Depuis la restauration, de nouvelles ressources 
sont venues s'ajouter, des trésors inespérés furent 
trouvés par l'ouverture de mines et leur exploi-
tation d'après la méthode occidentale. 
Le commerce aussi, s'est seulement développé 
ensuite des relations avec l'occident, qui a fait 
valoir les produits de l'agriculture et des mines 
et amenèrent une production plus étendue. 
A une époque plus récente, il y a environ 10 à 
15 ans1,' l'industrie s'est également développée et 
reposé sur les procédés de l'occident, à part les 
travaux d'art, qui perpétuent généralement les 
vieilles traditions de la production indigène. 
La houille est le plus important minéral et sa 
plus grande réserve se trouve à Moji, prés de la 
route de Schimonoseki. Malgré son infériorité 
sur celle dé Newcastle, elle est devenue un ar-
ticle d'exportation important. L'or est insigni-
fiant, l'argent et le plomb se trouvent en plus 
grande quantité et les mines de cuivre prennent 
une grande extension. Gomme l'île est pour la 
moitié de sa surface du terrain volcanique, les 
mines de souffre ne font pas défaut. 
L'exploitation des mines n'a pu prendre l'im-
portance d'aujourd'hui que grâce au développe-
ment des chemins de fer. Pour le moment l'em-
piré du Japon possède 5,500 km de voie ferrée, 
dont la moitié à peu près appartient à l'Etat et le 
reste aux particuliers. 
Le commerce du Japon a augmenté du sex-
tuple depuis la restauration, ainsi le commerce 
extérieur s'élevait en 18138 à GO millions de yens 
et en 1891 à 510 millions de yens. L'exportation 
du Japon se porte exclusivement sur le thé, la 
soie et les objets d'art. Le thé, qui convient 
peu à notre goût, est presque exclusivement ex-
porté aux Etats-Unis. 
La crainte, que l'industrie japonaise allait in-
sensiblement refouler les produits européens, 
n'est pas fondée, car suivant la loi de l'offre et 
de la demande, une plus grande consommation 
amène' nécessairement un renchérissement des 
produits et une augmentation des solaires. 
Ceux-ci ont augmenté du 200 */o et la civilisation 
occidentale a déjà implanté les grèves. 
Du reste, les articles de fabrication japonaise 
méritent la qualification de a bon marche, mais 
mauvais», ainsi on peut se procurer à Yokohama 
ou à Nagasaki une valise de 3,50 à 4 francs, 
mais le lendemain elle est déjà hors d'usage. De 
sept allumettes japonaises une seule s'allumera. 
Sans doute, l'augmentation des droits d'entrée 
a largement contribué à développer l'industrie 
indigène. Ainsi les brasseries de Sapporo, Sen-
dai, Yokohama, Cobe, Osaka et Tokio fournissent 
une très bonne bière qui a refoulé la bière alle-
mande. Des couteaux, des ustensiles de ménage, 
de la chaussure, des horloges sont fabriqués con-
venablement. 
Même des articles plus délicats, comme les 
produits pharmaceutiques allemands ont été 
complètement éliminés par les produits japonais. 
Mais pour longtemps encore, une rapide exten-
sion de l'industrie japonaise trouvera de sérieux 
obstacles. Premièrement, l'ouvrier japonais est 
peu instruit et son développement intellectuel 
est très inférieur, s'il est très habile et s'il saisit 
facilement il est par contre très négligent, peu 
consciencieux et extraordinairement instable, 
aussi a-t-il peu de respect du temps et des outils, 
comme du reste de toute l'organisation d'une fa-
brique. Dans un moment d'excitation il est ca-
pable de détruire l'outil le plus précieux. 
Un propriétaire américain d'une fabrique de 
montres à Osaka, remarqua un jour, comme 
l'un de ses ouvriers se servit d'un instrument de 
précision, nouvellement arrivé d'Amérique, pour 
applatir une pièce de monnaie en cuivre ! Cet 
outil avait coulé plus de 1000 fr. et devint ainsi 
inulilissable; cette fabrique a, du reste, fait ban-
queroute depuis. 
Le second obstacle est le manque de capitaux. 
Ordinairement le Japonais paie 10°/o pour des 
emprunts, le taux d'intérêts s'élève souvent aussi 
de 30 à 408/o. Les deux à trois importantes ban-
ques indigènes ne demandent cependant que le 
7 7« °/°» mais ne donnent de l'argent qu'à des 
clients absolument surs. 
En somme, les négociants et les capitaux étran-
gers n'ont pas seulement su maintenir leurs po-
sitions, mais les ont constamment développées et 
il est plus que probable que le trafic avec le Japon 
ne fera qu'augmenter. 
Fermeture des magasins le dimanche 
Le conseil municipal de Bienne avait 
élaboré le 7 janvier 1901 une ordonnance 
de police sur la fermeture des magasins 
les dimanches et jours fériés. On y pré-
voyait pour les contrevenants des amendes 
de 1 à 200 francs. Après de longues hési-
tations le Conseil d'Elat avait sanctionné 
cette ordonnance en date du 22 janvier 
1902. Un grand nombre de propriétaires 
de magasins n'en firent néanmoins aucun 
cas et ouvraient après les cultes du matin 
leurs boutiques comme par le passé. 
Les délinquants furent déférés au prési-
dent du tribunal qui, estimant que l'or-
donnance en question portait atteinte aux 
libertés garanties par les Constitutions fé-
dérale et cantonale, a acquitté les préve-
nus en leur accordant une indemnité de 
5 francs. Les frais sont mis à la charge de 
l'Etat. 
Il n'y a donc rien de fait et les magasins 
vont de nouveau rester ouverts, le diman-
che, à la convenance de leurs propriétaires. 
Salaires de famine 
De temps à autre une dépèche nous apprend 
que des troubles ont éclaté dans quelque petite 
localité du sud de l'Italie et que la population 
s'y est livrée à des excès. 
Ces nouvelles se répètent trop souvent pour ne 
pas arrêter l'attention des lecteurs et ceux-ci de 
se demander peut-être pourquoi ces Italiens du 
sud se démènent tant que cela. 
Pourquoi? C'est bien simple. Qu'on veuille lire 
ce qu'un correspondant écrit de Rome au Temps : 
La situation dans les Pouilles, où les ouvriers 
des campagnes manquent absolument de travail 
et sont affamés, donne beaucoup à penser au 
gouvernement. Les troubles récents menacent 
de se répéter. 
Les causes du mécontentement sont multiples: 
outre le manque de travail, ce qui afflige ces 
populations, ce sont les rigueurs excessives du 
fisc, alors qu'elles ont beaucoup de peine déjà à 
se nourrir. Les données fournies sur le prix de 
la main d'œuvre de ces malheureux donneront 
une idée de leur situation. Selon la saison, le 
salaire varie de 50 à 70 centimes par jour pour 
les hommes et de 25 à 40 centimes pour les fem-
mes. Durant les quelques jours de la moisson, la 
paye journalière atteint de 2 fr. à 2 fr. 50 ; mais, 
voulez-vous savoir de combien elle est, par ex-
emple, pour les femmes, en temps de vendange : 
5 à 7 centimes par jour, et la journée de travail 
est de douze heures. 
On comprend qu'avec de si maigres salaires 
et alors qu'il faut chercher la moitié du temps, 
ces paysans soient loin de pouvoir mettre la 
poule au pot le dimanche. Non seulernent ils 
ignorent le goût de la viande, mais la plupart 
du temps ils n'ont même pas de pain. Ils se 
nourrissent d'une farine d'orge torréfié dont, ils 
font une bouillie qu'ils mangent le soir en, fa-
mille. Dans la journée ils trompent la faun en 
mangeant à sec cette farine. C'est avec cette ali-
mentation qu'ils travaillent douze heures par 
jour. C'est un luxe quand ils peuvent y ajouter 
quelques herbes bouillies ou des fèves crues. 
Aussi depuis quelques mois ces malheureuses 
populations émigrent-elles en masse. 
Congrès d'anarchistes belges 
Du correspondant particulier de Bruxel-
les du Matin : 
En grand secret, un congrès anarchiste 
a eu lieu dimanche et lundi à Liège. Nous 
sommes cependant à même de publier des 
renseignements au sujet de celte réunion, 
où ni police ni presse n 'ont eu accès. 
Il y avait environ cent cinquante délé-
gués du pays. 
On a commencé par l'envoi d'une adresse 
de sympathie aux révolutionnaires d'Espa-
gne et de Russie. 
Les deux séances de dimanche ont été 
spécialement consacrées à l'examen des 
questions syndicales et des réformes ou-
vrières. L'ordre du jour suivant a été ad-
mis à la presque unanimité : 
« Considérant que la forme actuelle de 
l'exploitation et la domination de l 'homme 
par l 'homme est intimement liée au mode 
de production capitaliste et qu'elle ne pourra 
cesser d'exister que par la transformation 
de cette dernière en propriété commu-
niste ; 
Considérant que les syndicats ouvriers 
sont une forme d'organ isation de la résis-
tance ouvrière adéquate au mode de pro-
duction capitaliste ; 
Considérant que les anarchistes ont pour 
but la destruction de l'état social existant 
et son remplacement par une organisation 
communiste anarchiste ; 
Les congressistes émettent le vœu : 
1° Que les syndicats replacent leurs re-
vendications sur le terrain nettement éco-
nomique et révolutionnaire de la lulle des 
classes, en abandonnant ainsi l'action poli-
tique parlementaire, toujours faite de com-
promission et de marchandages avec la 
bourgeoisie exploitante. 
2° Que les syndicats élargissent progres-
sivement leurs règlements organiques per-
mettant l'admission de syndiqués ne se ré-
clamant que de la lutte révolutionnaire. 
3° Que les syndicats, enfin, se préoccu-
pent par dessus tout de la préparation de 
la grève générale internationale qui, atta-
quant l'ordre social existant dans sa base 
économique, la propriété bourgeoise, sera 
le prélude de l'émancipation réelle des tra-
vailleurs. 
Subsidiairement, les congressistes enga-
gent les camarades libertaires à entrer dans 
leurs syndicats respectifs. » 
Ce dernier paragraphe a molivé des ré-
serves de la part de quelques compagnons. 
La discussion sur les questions ouvrières 
s'est terminée également par un ordre du 
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jour déclarant qu'il y a lieu de résister à 
l'exploitation bourgeoise par tousles moyens 
directs et notamment par l'action de la 
rue, de la grève, du boycotage et du sa-
bottage. 
La journée de lundi a été presque exclu-
sivement consacrée a la discussion de la 
création en Belgique d'une confédération 
générale du travail analogue à celle qui 
fonctionne en France. 
Persévérant dans leur manière de voir, 
les congressistes ont déclaré vouloir lais-
ser aux syndicats ouvriers le soin de créer 
cet organisme. 
Les anarchistes ont aussi discuté la ques-
tion de l'extension de leur presse. Un con-
gressiste a mis l'auditoire en gaieté en dé-
veloppant le projet de la création d'un or-
gane intitulé le Prisonnier, rédigé par le 
« gibier de nos tribunaux » et destiné à 
« réhabiliter » les prisons comme étant les 
véritables Maisons du Peuple, celles-ci n'é-
tant faites ni pour les riches ni pour les 
chiens ». 
Le prochain congrès aura lieu en novem-
bre prochain, à Charleroi. 
Tout le monde demande le referendum 
L'assemblée des délégués de la Fédéra-
lion des société d'agriculture de la Suisse 
romande s'est réunie lundi à Fribourg. On 
comptait une centaine de participants. 
Dans une séance tenue l'après-midi, à la 
Grenette, on s'est occupé d'un certain nom-
bre de questions d'ordre intérieur, puis 
l'assemblée a émis un vote d'adhésion à 
la politique douanière de l'Union suisse des 
paysans. 
Le D r Laur assistait à la réunion. 
Après la séance, il y a eu visite à l'Ecole 
d'agriculture de Pérolles, puis banquet au 
Faucon. Des discours ont été prononcés 
par MM. de Riedmatten, président de la 
Fédération, Wuilleret, président de la So-
ciété d'agriculture du canton de Fribourg, 
et Bossi, chef du Département d'agricul-
ture du canton de Fribourg. 
M. Laur a également prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit qu'il se pourrait 
que les agriculteurs soient obligés de re-
pousser le nouveau tarif douanier, ajoutant 
que si l 'Union suisse des paysans était con-
trainte de prendre l'initiative d'un referen-
dum, le tarif serait certainement repoussé. 
Mardi matin, il y a eu visite à l'Ecole nor-
male à Hauterive, de la Ferme-école de 
Grangeneuve,et des installations électriques 
de Thusy-Hauterive. 
Nouvelles diverses 
Un d iaman t mons t r e . — Kimberley, la 
ville aux diamants, doublement célèbre depuis 
la guerre anglo-boer, est, paraît-il, en proie à 
une vive émotion. 
On aurait, en effet, trouvé dans une des mines 
de la banlieue de cette ville un diamant de 400 
carats. 
Le propriétaire de ce trésor, une Compagnie, 
a pris la précaution de le déposer immédiatement 
dans le coffre-fort d'une banque. 
Le diamant est de couleur jaune paille; sa 
forme est celle d'un octaèdre légèrement aplati. 
Un demi pour cent de sa valeur devra être..payé 
au fisc et l'on dit que cette taxe seule représente 
presque une fortune. 
Tout le monde ici attend avec anxiété l'évalua-
tion des experts officiels. 
Procédés d'atelier 
P o u r l 'atelier. — Colorer l ' a lbâ t re ou le 
m a r b r e . — Pour obtenir certains effets décora-
tifs, on peut être tenté de colorer diversement 
l'albâtre ou le marbre. Le procédé est le même 
pour les deux substances : on y emploie soit des 
dissolutions métalliques, soit des teintures alcoo-
liques de plantes colorantes. Mais, pour que la 
couleur ait une certaine solidité, il faut quelques 
précautions: on fait une solution de borax.et 
d'une matière colorante, on y ajoute de l'acide 
azotique en petite quantité ou un.autre acide ou 
nitrate. 
Pour le bleu, par exemple, on pourra prendre 
une solution de borate de soude contenant de 
l'indigo et du nitrate de fer ; pour le rouge, une 
solution de borate de soude, avec une matière 
colorante rouge et de l'aoide nitrique,; pour le 
noir, la matière colorante pourra être la noix de 
galle. Les marbres ainsi traités sont assez sou-
vent ternis ; on y remédie- après- les avoir fait 
sécher un ou deux jours à l'ètuve par lestpro-
cédés ordinaires. 
(Le Mois littéraire et pittoresque.) 
Poudre à net toyer les bijoux. — Mélanger 
quatre parties.de blanc,d'Espagne avec une de 
rouge, et employer avec de l'alcool ou de l'eau. 
Cote de l 'argent 
du 28 Mai 1902 
Argent fin, en grenailles . . fr. 92.— le kilo. 
Argent fin laminé, devait servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes -de 
montres . fr. 94.— le kilo. 
ÏMm 30 à 50 % 30 à 50,.% 
11 réaliser sur le 
Ifosape des e/e/s de raquettes 
par l'emploi de : (H 121 SI) 
1° La clef cyl indrique à vis „ E u r e k a " 2108 
nouveau modèle déposé, élégant, solide, pratique. 
2° Nos goupi l les s p é c i a l e s , pas de limage pour ajustement. 
C H O P A R D & S A U C Y , fabrique de fournitures d'horlogerie, S T - I M I E R . 
Fabrication, par procédés mécaniques perfectionnés 
InsUülation,spéciale pour la frappe sur tons mélaui t W * 
Atelier pour le polissage et linissngt de la boîte . , | ' © * 
Dorure, argenture et nickelage 
de Boiles miHal 
W 
>i*e® ores 
^ ^ % 
a«^S%*\Üfc 
^ O ï t f L 
.tai*1®. 
Bottes métal 
vieil argent 1C93 
e n f o r m e l « n t l U e 
avec fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
H 4874 N E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
Assortiments pivotes sur Jauge 
A n c r e s , Roskop f , Cy l i nd res 
J O S E P H R O N D O T , fabric. d'Assortiments, à Maiclie (Bonus, France) 
a l'honneur de faire part à MM. les fabricants d'horlogerie qu'il peut 
fournir des pivotages sur jauge de toute première qualité, grande régu-
larité, interchangeabilité absolue et bien finie. Prix avantageux. 
Moteur, électrique. — Machines américaines, derniers perfectionnements. 
H 1310 C Peut entreprendre de grandes séries. 2349 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
SPÉSIALITÉS: 
Montres de dames, dep. 6'" ancre et cylindre. 2399 
Montres d'hommes, de tous calibres, systèmes Glashütte, Pateck, extra 
plat serpentin LeCoullre, etc. — Répétitions en tous genres. 
Montres 24 heures, système automatique instantané breveté, p o u -
v a n t à v o l o n t é r e s t e r e n 12 h e u r e s . H 1474 C 
Montres 3/3 quantièmes et phases de lune, système perfectionné. 
Fabrique d'Horlogerie par. procédés mécaniques 
ROSSKOPF * € ï 
(H 1394 C) 
P A T I E N T 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 2373 
Montres de précision anth-ma-gnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g u e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande 
Fabrique 
de Balanciers VITAL LABOUREY 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
K u e l l e d u R e p o s , T. derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs et sur tous modèles. — 
Balanciers trempés garantis pour couper; prix sans concurrence.— Outil-
lage spécial pour la fabrication des balanciers façon compensée, genres 
courants, nickel, laiton, acier, chrysocale et anti-magnétique à vis ; prix 
et qualités très avantageux. (111119 0) 2296 
Prompte livraison ; toujours 1000 grosses en travail. Production : ; 
2000 pièces par jour. Envoi de prix et échantillons sur demande. 
Manufacture de Montres simples et compliquées 
A I HftRIN * ORIENT * • L U U i l l 1 1 V A L L É E D E . T O U X 
H T Spécialité de R É P É T I T I O N S 
(HT7...L) à tirages, poussoirs, silencieux, etc. 1976 
C h r o n o g r a p h e s , Compteurs de minutes, Rattrapantes 
A r t i c l e s b reve tés . P r i x avan tageux . 
Représentant: M. A l b . G I N D R A T , Rue Nima Droz, 93, Chaux-de-Fonds. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES, 20 LA CHAUX-DE-FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHRONOGRAPHES. — Q U A N T I È M E S 
DÉPOSÉ 
Nouvelle Répétition Carillon 
â 3 m a r t e a u x en vue 
H1475 C Article breveté. 2398 
M O D È L E S 
f f U 1 --» 'ORS P>A'_ 
iJiEl'iiApDERNEs. PATINES. 
1974 II 3907 C 
Banque de Prêts sur Gages 
(autorisée par le Conseil d'Etat) 2428 
Agence Wolff (s. a.) 
H «use LA CHAUX-DE-FONDS 
7, Rue Leopold Robert, 7 
Spécialité de prêts sur l'horlogerie, 
la bijouterie et l'orfèvrerie. 
Comptabilités spéciales pour maisons d'horlogerie 
fournies par 
Imprimerie-Lithographie R. HAEFEL1 & C!e, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 13 bis et 14 
Usine électrique d'Horlogerie de Beau-Site 
Ancienne maison JULIEN BOURQUIN, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
St-Imier (Suisse) 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
COMPTEURS DE SPORT 
Spécialité : 
„LA POPULAIRE" 
exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
(H591J ) 2042 
Outils et Fournitures complètes 
pou r t ou tes les b ranches de l ' ho r l oge r i e e t de la mécan ique 
W. Hummel Fils 
CHAUX DE-FONDS 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e m a c h i n e s e t ou t i l s a m é r i c a i n s 
Vente exclusive pour la Suisse : 
Des outils de mesurage de précision : L. S. STARRETT Co 
T o u r s d e p r é c i s i o n , Lorch & Boley, Wolf-Jahn, américains, Stark, Cataract, etc. 
Equerre de traçage en acier Compas à diviser et à tracer 
avec i arèles divisées dont 2 en '/* tri/ni avec écrou à charnière patenté 
Dimensions des Equerres 
5, 10 et 15 i'/m 
Dimensions des Compas 
61/«, 8, 10, 13 et 15c /m 
Ces deux outils sont très utiles 
pour fabriques d'horlogerie, techniciens 
mécaniciens, horlogers, etc. 
a scier (Il 911 C) 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
[1652 C Apprentissage complet: 3 ans. 2183 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, etc. — 
18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d'observation des montres. 
S'adresser au Directeur. L a Commiss ion . 
HENRI PICARD & FRÈRE 
J J L A C H A U X - D E - F O N D S 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & C° 
Dorêts à hélice de la Standard Tool C« 
L a m i n o i r s de notre propre fabrication, garantis. 
UnDtinVTT/Unn ^ e u * P r0(u>il oxydant les boites de montres et tous 
r C l I (JÄ Y Ul l iU objets en 1er et en acier. Adopté dernièrement par 
u la m a r i n e a l l e m a n d e . H 2245 C 1534 
En usage au Ministère de la marine française et dans la Manufacture 
d'Armes de St-Etienne. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
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(556 H 2315 C 
Contre-maître 
d e m a n d é . 2429 
Homme expérimenté dans 
la fabrication de montres spéc. 
m o u v e m e n t s e t r o u e s , 
ayant connaissances techni-
ques et bonne pratique, trou-
verait place stable dans fa-
brique d'Allemagne du Sud. 
Postulant ayant déjà occupé 
avec succès des- places ana-
logues aura la préférence. — 
Olfres avec curriculum vitae, 
copies de certificats et pré-
tentions sont à adresser sous 
init. F. K. 43i;i à Rodolphe 
Mosse, Karlsruhe (Bade). 
On demande à acheter 
d'occasion une machine à pi-
voter les petilcs roues. Petite 
moyenne et champ. Faire of-
fres en indiquant le plus juste 
prix s. chiff. Bc 1596 C à Mrs Haa-
senstein & Vogler, Chx-de-Fds. 2426 
A. Rufener & Ci? 
CHAUX-DE-FONDS 
Horlogerie soignée 
Spéc ia l i té : 




Commerce de d é t a i l . Mai-
son jouissant d'une ancienne 
r é p u t a t i o n et situé sur le 
m e i l l e u r p a s s a g e d'une 
des grandes villes de la Suisse 
romande. Revenu important 
assuré pour un h o r l o g e r 
a c t i f cl c a p a b l e . Long bail. 
S'adr. sous chiffres 014356 L 
à l'agence de publicité H a a -




serait disposé à remettre en 
consignation un petit assorti-
ment de répétitions or et argent 
a une maison faisant voyager 
régulièrement. 2427 
Adresser les off. sous chiff. 
C-1598-C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 
On achèterait J ^ d 8 1 0 " 
découpoir à bras 
diamètre de la vis -70 '"/'" et 
plus. 2431 
Adresser les off. avec prix 
sous chiff. E-1612-C à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h e u x - d e -
F o n d s . 
Cmile Cat fin 
Rue de la Charrlère,37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H 2030 C 1478 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone —— 
F A B R I C A T I O N 
D'HORLOGERIE 
soignée et compliquée 
S p é c i a l i t é : 
GRANDE SONNERIE 
système breveté 
R o u a g e s s i l e n c i e u x 
CALIBRE DÉPOSÉ 
VERRE et SAVONNETTE 
12 à 20 lignes 
CÉSARIACINE 




G R A N D P R I X 
H 60.-) C 
PARIS 1900 
COLLI CT1Y1TÉ I.0CI-013R 
2160 
Atelier de polissage et finissage 
de boites d'argent 
M. NÂDENBOUSCH 
Bienne. Rebberg 82a 
Atsiier ds iâissnr de seorets 
Posage de cuvettes, mine 
On se charge de faire 
faire les décorations p r 
livrer les boites prêtes. 
C. Den B o o m , horloger, 
H a a r l e m (Hollande) cherche 
un H-1611-C 2432 
HORLOGER 
Suisse prostestant, travailleur, 
capable, muni de bons certi-
ficats ; a u c o m m e n c e m e n t 
12 florins par semaine, on 
trouve bonne pension de 5 à 
6 florins par semaine. 
Aiguilles de montres 
et découpages^»»»«" « • 1 1 * ^ _ 
53 Rue 
4 o II | V i l ihn || 
E x p o r t . TÉLÉPHONE m
m 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) j 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité de genres courants 1819 
— Usine électrique. — 
Fabrication 
par procédé mécanique perfectionné 
Nouvelles Montres 
Presse-Papier 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
montres ancre 
26 '" av. lumière électrique 
36'" p. voilures, automobiles et 
TojBgcs, genres riches en étrin. 
Roules 10, 2 4 , 30 , 36 , 42 et 50 '" 
Montres colosses 30 , 36 ,42 ,00 et 68 '" 
P. ScMbenstock fils 
au Loele. 
2223 T é l é p h o n e . I1-812-C 
A. Adam, Chaux-de-Fonds 
Assortiments ancres lev. vi-
sibles et mobiles en tous gen-
res depuis 9'". 2148 
Bonne qualité. II-55S-C 
Spécialité de visibles fixes 12'" 
sur calibre Fontainemelon. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
2167 24, Rue du Grenier, 24 (H622C 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b r e -
ve tées m a r o h a n t 8, 15 et 
3 0 jou r s , depuis 14 à 20 lig., 
et 3 0 à 42 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. Seconde ai centre. 
C. Jéquier-Borle 
F l e u r i e r 
Fabrique de Boîtes 
argent, métal et acier 
Ins ta l la t ion moderne 
Fabrication par procédés 
mécaniques perfectionnés 
fabrique d'Assortiments à Ancre 
LJEANNERET-WESPY 
N u m a D r o z , 35 , CHAUX-DE-FONDS 
Assort, ancres levées visibles fixes 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
fectionnés. Levées couvertes 
soignées et ordinaires. — En-
treprend par série à un prix 
déliant toute concurrence. 2045 
Force électrique 112:1:1c Téléphone 
Fabrication ûe Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI-LEHMANN 
1608 R E N A N II4509 J 
G r a n d e s s o n n e r i e s 
Répétitions minutes 
t$ Brevet 
7 à 21 lig. S 
mitation Westminster g 
. H. BÂRBEZAT-BOLE, Lucie l 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
2210 oour tous pays (H813C 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone liaison fondée en 1850 Téléphone 
BARFUSS S JACOT 
BIENNE 
Tous genres 
Montres argent et acier p r dames 
Il 2914C 1707 
Montre La Chapelle 
<£> système perfectionné •£• 
marche et réglage garantis 
1626 P r i x r é d u i t H2Ü89C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
H 1240 C 2326 
N A R D I N 
LOCLE 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET 1800 
(H2674C) 164« 
Fabrique de Pierres lines poor 
Distributeurs d'eau, Compteurs, etc., 
en rubis, saphir - Trous olives 
Spécialité 





Adresse télégraphique : 
M o j o n n y Y v e r d o n 
TÉLÉPHONE 
Boîtes de lettres mobiles 
en caoutchouc, contenant 
grands et petits alphabets, 
accents, chiffres, ornements, 
H1523 G etc. 2416 
Très pratique pour bureaux^ 
comptoirs, sociétés, etc. 
Boites complètes dep: fr. 3.50 
Catalogue spécial sur de-
mande. 
Fabrique de timbres en caontebonc 
et en métal 
JEAN CHAPU18 
Rue Dufour, 12, BIENNE 
Comptable 
expérimenté, d'âge mûr, con-
naissant le français, l'alle-
mand et passablement l'an-
glais et muni des meilleures 
références, c h e r c h e p l a c e 
s t a b l e dans maison sérieuse. 
Prétentions modestes. 
Adresser offres sous chiffres 
D-1609-C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a n x -
d e - F o n d s . " 2433 
Commis 
Un jeune homme sérieux, 
bien au courant de la termi-
naison de la montre, ainsi que 
de l'ébauche, ayant travaillé 
plusieurs ann. dans fabrique 
d'horlogerie, faisant entière-
ment la montre, cherche place 
tout de suite ou pour époque 
à couvenir. 
Références et certificats à 
disposition. 
Si on le désire, serait dis-
posé à faire des voyages ou à 
partir pour l'Etranger. Adr. 
off. sous chiff. Tc1613CàMM. 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. ~ 2434 
QUI FABRIQUE 
des 14-16'" cylindre lépine en 
métal, acier et argent, boîtes 
basine lentille, en grandes 
quantités. Adresser les offres 
sous chiffres G-1616-C à l'agen-
ce de publicité H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2436 
On désire plac. comm. appr. 
(compl1 chez le patron) jeune 
homm. d. 15 ans, br. échapp. 
ancre. Off. et condit. H. Morel, 
Rue Chantepoulet 5, Genève. 2418 
ayant un ordre important à 
placer en Remontoir ancre 
18 lignes réglage absolument 
garanti prie Messieurs les fa-
bricants de faire des offres. 
Il s'agit d'affaires suivies et 
non de lots, et de préférence 
d'un calibre dont en pourrait 
donner l'exclusivité. Adresser 
offres sous chiffres Y-1573-C 
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 2423 
I Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boîtes, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 2142 
Qui peut fournir 
avanlag. raouvem" cylindre 
Unis prêts à mett. en boîte en 
11 "/a '" bascule 6 1rs. 2424 
11 '/•• '" à vue 6 trs. 
1 1 ' " à vue 6 trs. Hcl568G 
Faire offres avec plus justes 
prix pour commandes régu-
lières par mille pièces sous 
H. W. case potale 1115 succur-
sale Chaux-de-Fonds, (au besoin 
l'on fournirait les ébauches). 
On demande 
à acheter 
un f o r t ba lanc ie r , p o u r 
e s t a m p e r les f o n d s . 2422 
S 'ad resse r à Augus te 
De lachaux , m o n t e u r de 
boî te- à T r a v e r s . 1147391 
Fabrique de balanciers 
cylindre, dardène et nickel. 
Spécialité ba l anc ie r s pour 
m o n t r e s Roskopf. 2353 
G. SCHNEEBERGER 
G r a n g e s (Sobre) 
Téléphone n° 56 
A louer à Payerne 
un a te l i e r b ien éc la i r é et 
aéré avec force et lumière 
électrique. 2425 
C o n v i e n d r a i t s u r t o u t 
p o u r h o r l o g e r s . 
Ecrire sous chiffr. D-2647-L 
à l'agence de publicité Haa-
senstein& Vogler, La Chx-
de-Fonds, . . 
RÉGLAGES 
Mme Leuthold - Stauffer 
à Corgémon t . 
Réglages en tous genres, 
cylindriques, Breguet et plats. 
Spécialité dep. 7 lig. Breguet 
et au-dessus. Travailgaranti, 
prix déliant toute concur-
rence. (H...J) 2414 
QUI FABRIQUE 
des 18'" cylindre et ancre 
mouvements à clefs, en*grands 
quantités. Adresser les offres 
sous chiffres H-1617-C à l'agen-
ce de publicité H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2435 
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à tourner les boîtes ne montres 
or, argent, acier et nickel, ilsp. 6 à 36 lij. 
La production journalière de celle macliine 
représente le travail de (î ouvriers tourneurs 
à la main. 
De tous les connaisseurs, celte machine est 
réputée comme produisant un travail supé-
rieur à tons les autres systèmes. 
Celle machine est indispensable à chaque 
ouvrier tourneur. 1322 
Fabriquée par la 
I^^SfiäwSL 
ci-devant 
Dubiiil, Honnin, Prossard & C i e 
Contre garantie nous livrons nos machi-
nes payables par acomptes mensuels de 
fr. 100. - . H....P 
A tout acheteur d'une machine nous pouvons 
former gratuitement un ouvrier tourneur. 
FONDERIE DE L'USINE DU DAY 
(H 2622 L) (VALLORBE) 
SOCIÉTÉ D'ÉLECTROCHIMIE 
2417 
Fonderie de Cuivre et Bronze en tous genres. 
Spécialité de Bronze brut pour mécaniciens et 
industriels. 
Bronze phosphoreux, Bronze d'Art. 
Cloches pour Collèges et Pensions. 
Fonte de fer au Creuset 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
On fond tous les jours. — Téléphone : Usine du Day. 
m uflWMêi i 
e^tÂaA/ Ëhîd 
^W&ÙWM <kvvA \ a ©|K]MDMI'IF®K1< 
OWaxquei* de Çahiquc. (îkMUté,9TWièfe. | 
FABRIQUE DE CADRANS 
H1211 en tous genres et pour tous pays 2321 
A. Cosandier, Soleure 
Installation moderne Maison l'ondée en 1389 Force électrique 
P r o d u c t i o n j o i i r i i n l i c r c ÎIOOO p i è c e s II 1211 C 
C O M M I S S I O N C h i n o i s e t A n t i q u e b o m b é s . E x p o r t a t i o n d i r e c t e 
S p é c i a l i t é C h i n o i s , B o s t o n , J a p o n a i s , T u r c s , R o s k o p f 
en tous genres et marques, soignés et ordinaires 
Fondants dans tous les goûts. - Grande spécialité vrai genre anglais. 
Livraison rapide La maison ne craint aucune concurrence Graveur spécial 
Adresse télégraphique : Cosandier, Soleure. — Téléphone. 
Société d'Horlogerie de R E C O N V I L L I E R 
H 3779J Successeurs de KUHN & O 
Ancienne fabrique KUHN & TIÈGHE 
M a i s o n f o n d é e e n 1851 
2316 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
Remonto i r s et pièces à clef, ancre et cylindre, verre et 
savonnette en tou tes g r a n d e u r s et t o u s g e n r e s de 
calibres. — Spécialité de pièces à clé, genres Russes , Tu rc s 
et Chine et remontoirs gen res Rosskopf, 19 et 21 lignes. 
Outillage moderne. Qualité garantie. 
Ent repr i se de Calibres spéciaux 
La Fabrique ne fait pas la montre. 
äug Société suisse pour la construction (115770 
de Loco mottoes et de Machines à Winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentés par notre nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cheval 
et par heure, 2-3 centimes seulement. T. 
Service simple. — Emplacement 
' restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS À PÉTROLE ET A BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or: Genève 1896 










N E U C H A T E L 
Fabrique - Coffres forts 
garantis incrochetables 
1140 et (111083 N) 
incombustibles 
Téléphone N° 274 
M o n t r e s s i m p l e s e t f a n t a i s i e s 
A n c r e s et Cy l indres 
en acier, argent, or 
en tous genres 
pour tous pays 









Q u a l i t é 
ßour pifl 
Repassée et Réglée 
N o u v e a u t é s e n d é c o r s 
Marque déposée « FELICIA; H 2555 C 1614 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Albert Scherz, SWmier 
Spécialité de montres soignées et bon courant 
11 et 12 lignes ancre 
19 lignes extra plates à 2do H4016J 
Echantillons à disposition. — Bulletins de réglage sur demande. 
M a n i u c d é p o s é e « H E L . Y E T T » 2352 
